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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGRÉGATION DE LA MISSION
PARIS
9 5, RUE DE SÈVRES, 95
ORDRE DES PROVINCES
ET DES VICARIATS APOSTOLIQUES




5. Lyon. . . . . .

































20. Perse. . . . . . .
21. Syrie. . . . . . . .
22. Abyssinie. . . . . . .








24. Iles Philippines .
25. Etats-Unis (Est).
26. États-Unis (Ouest).
27. Mexique.. . . . . . .
28. Amérique centrale.
29. Chili. . . . . . . . .
30. Brésil. . . . . . . . .
31. République Argentine.
Nota. - Io Sont inscrits seulement à la table alphabétique les mission-
naires qui actuellement ne font pas partie du personnel de l'une des Mai-
sons de la Compagnie et ceux dont les noms ont été omis dans les listes
envoyées par MM. les Visiteurs.
20 MM. les Visiteurs et les Supérieurs sont priés de vouloir bien signa-





















MAISONS ET DU PERSONNEL.
DE LA
CONGRÉGATION DE LA MISSION
JANVIER 1891
I. - PROVINCE DE FRANCE
MAISONS
io M ISON-MÈRE










FIAT, Antoine, Supérieur général
CHEVALIER, Jules, ler Assistant.
STELLA, Sauveur, 2C Assistant. .
FORESTIER,Léon, 3e Assistant. .
ALLOU, Amédée, 4e Assistant . .
TERRASSON, Vincent, Secr. gén.
BETTEMBOURG, Nicolas, Proc. gén.
CuINCHON, Jules, Assistant de la
maison, Visiteur . . . . . . .
AMOURKL, Marie, sous-assistant.
MGR TOMAS, Jacques . . . . .
PERBOYRE, Jacques . . . . . .
NAUDIN, Jean . . . . . . . . .
BERGER, Jean. . . . . . . .
DEMONT, Pierre. . . . . . . .
MALLET, Etienne. . . . . . . .
LAFFON, Joseph . . . . . . . .
PRUNAC, Frédéric . . . . . . .












































VALETTE, Sylvain . . .
TiSNÉ, Charles. . . . . . . . .
JOURDAIN, Charles. . . .
DAVID, Armand . . . . . . . .
ALAUZET, Marin . . . . . . . .
MARION, Alphonse . . . . . . .
GilRARD, Jean-Baptiste. . . . .
GIBERT, Pierre. . . . . . . . .
VIELCAZAL, Henri . . . . . . .
ROUGEOT, Paul. . . . . . . .
DUCHEMIN, Raymond. . . . . .
DELÉENS, François-Xavier . . .
BEDJAN, Paul . . . . . . . . .
FOING, Gustave . . . . . . . .
COR, Eugène. . . . . . . . . .
MAILLY, Jules. . . . . . . . .
CAILLAU, Louis . . . . . . . .
DUFAU, Vital . . . . . . . . .
BOURGADE, Louis . . . . . . .
ROMAIN, Pierre. . . . . . . .
LAURENT, Augustin . . . . . .
LAURENT, Léon. . . . . . . ...
MEURISSE, Charles. . . . . . .
POUGET, Guillaume . . . . . .
MOTT, Edouard . . . . . . . .
THIBAUT, Eugène . . . . . . .
VERT, Jean . . . . . . . . .
RESILLOT, Stanislas. . . . .. .
TISSOT, Joseph . . . . . . . .
SCHUCHARDT, Charles. . . . . .
PLANSON, Louis. . . . . . . .
HUET, Ernest.. . . . . . . . .
KouRY, Georges. . . . . . . .
SABATIÉ, Gabriel . . . .
ERMiONi, Vincent. . . . . . . .
BELLETTRE, Gustave.




































































































ROUGE, Antoine. . . .
SACCHERI, Jacques. . . . . .
DEQUENE, Léon . . . . . .
NICOLAS, Jean
ANGER, Edouard, supérieur.
KREUTZER, Pierre. . . . . . .
DELARBRE, Louis. . . . . . .
BECKMANN, Guillaume.
BERNARD, Léon . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DELAPORTE, Eugène, Supérieur
RBICHON, François. . . . . .
NoIROT, Eugène. . . . . . .
GIVRY, Emmanuel . . . . . .
LAURENT, Frédéric. . . . . .
THOUVENIN, Alphonse .
ROYNET, Emile. . . . . . .
F. BOR, Pierre. . .. . . . .
Frère coadjuteur, 1.
TANOUX, Étienne, supérieur.
CÉLARIÉ, Gaston. . . . . . .
CORVÉE, Exupère. . . . . . .








SUDRE, Augustin, Sup., Visiteur.
ANTIER, Ferdinand. . . . . . .
MILON Alfred.. . .
DENANT, Oscar. . . . . . . . .
DOURIEZ, Henri . . . . . . . .
PRÉAU, Eugène. . . . . . . .
BRESSANGES, Pierre. . . . . .
ANGELI, Joseph . .. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
























































































.GAUDEFROY, Optat . . . . . .
LOUWYCK, Alfred. . . . . . . .
PÉREYMOND, Antoine. .
SIMON. Jean. . . . . . . .
BRIFFON, Jean-Baptiste. . . . .
CHEFDHOTEL, Joseph, supérieur.
AYBRAM, Gabriel.. . .. . .
ROLLEY, Pierre. . . . . . . .
ANDRIEUX, Charles . . . . . .
CAPART, Oscar. . . . . . . . .
ROUILLIER, Henri. . . . . .
DELAROZIRE, Joseph . . . . .
BABEAU, Jules. . . .
Frère coadjuteur, 1.
BEAU, Paul, Supérieur. . . . .
GUÉDON, Guillaume. . . . . .
DE LESQUEN, Albert. . . . . .
DE Bussy, Stanislas; . . . . .
BONNERUE, Jean. . ... . .
ANCHIER, Camille. . . . . . .
MURET, François . . . . . . .
BINART, Charles . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BODIN, Eugène, Supétriur. .
MICHAULT, Adolphe... . . ..
BIERNABD, Louis . . . . . . . .
BIGNON, Louis. . . . . . . .
PAILLARD, Julien. . . . .
DELPUTTE, Emile. . . . . . .
RICHE, Jean-Baptiste. . .
GARBOS, Jean. . . . . .
DUTHOIT, Louis. . . . . . ..
DUEZ, Célestin. . . . . . . .
DEHAENE, Pierre. . . . . .































































































PLANTEBLAT, Jean, Supérieur . .




FAVRICHON, Pierre. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DUMONTIER, Ernest, Supérieur.
DUBOIS, Jean-Baptiste. . . . . .
LABBÉ, Alphonse. . . . . . . .
LE GALL, Hyacinthe . . . . . .
MACHU, Jean-Baptiste . .
PORET, Gustave. . . . . . . .
BOUVIER, Maurice . . . . . .
F. LEHOUCQ, Léonard . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
VILLETTE, Emile, Supérieur. .
CHOISNARD, Daniel. . . . . . .
VANDAMME, Alphonse.. . . . .
DAVY, Paul. . . . . . . . . .








MOURRUT, Pierre, Sup. Visit. . 1822 1844
CHALVET, Tite. .. . . . . . . 1821 1846
GoUDY, François. . . . . . . . 1854 1872
SAUNAL, fHenri . . . . . . . . 1847 1882
CHAVANNE, Claudius . . . 1862 1882
























































NICOLAS, Jules. . . . . . . . .
GEOFFROY, Louis. . . . . . .
BALTET, Joseph. .
FONTAINE, Charles. . . . . ..
LAFOSSE, Georges. . . .
MoRLInON, Henri, Supérieur.
VERCRUYCE, Pierre. . . . . . .
PENDARIES, Pierre. . . . . . .
MEDUS, Paul . . . . . . . . .
IILLIES, François . . . . . . .
LECHAUX, Théodore. . . . . . .
BRAYET, Gabriel. . . . . . . .
CROUZET, Pierre, . . . . . . .
CAUSSANEL, Frédéric, Supérieur.
FRECSKA, Louis . .
SACKEBANT, Xavier . . . . . .
LICKER, Gaspard. . . . . . . .
WATTIEZ, Auguste. . . . . . .
PETIT, Auguste.. .. . . . . .
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
PASCAL, Charles. . . . . . .
BECKER, Paul. . . . . . . . .
PERROUD, Philibert . . . . . .
DAVID, Jacques. . . . . . . . .
LE BIGOT, Louis. . . . . . . .
RIGAUD, Jean.. . . . . ..














































































DÉIMAUTTE, Flavien, Sup., Visit.
DEVIN, Charles. . . . . . . .
GIBIARD, Antoine. . . . . . .
D'ONOFRIO, Gaëtan.
CALDEMAISON, Antonin.
MARION, Léonce. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
ORESVE, Mathurin, Supérieur
BLOT, Pierre . . . . . . . . .
RICHETTE, Adolphe. . . . . . .
BÉLARD, Guillaume. . . . . . .
MORANGE, Pierre . . . . . . .
SALAT, Antoine . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COUTURE, Alphonse, Supérieur. .
RAIMBAULT, Léopold. . .
















































BoDIN, Aimé. . . . . . .. .
CASTELLY, Pierre.. . .. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GLAU, Jean-Baptiste, Supérieur.
BEAUFILS, Désiré. . . . . . .
CHAPPEL, Alphonse. . . . . . .
GOYER, André. . . . . . . . .
POUPART, Aristide. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
















DUFOUR, Jean, Supérieur, Visit. ,
PETIT, Eugène. . . . . . . . .
GONACIION, Jean.. . . .
TUBEUF, Louis. . . . . . . . .
VALLÉE, Pierre.. . . . . . . .
LAMBERT, Gilbert . . . . . . .
BOURZEIX, François . . . . . .
CHAPELLE, Antoine. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MALLEVAL, François, Supérieur.
ESCUDIÉ, Jean. .. . . . . . .
FORESTIER, Louis. . . . . . .
NAVARRE, Emile.
COLLANGE, Benoît. . . . . . .
GIRAUD, Gustave. . . . . . . .
RODET, Jean.




































































HoussIN, Ferdinand, Supérieur. .
DOUNET, Antoine.. . . . . . .
FALGÈRES, François. . . . .
LEFEBVRE, Louis. . . . . .
SIMARD, Henri. . . . . . . . .
LIGONIE, Alphonse. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HÉARD, Pierre, Supérieur . . .
CLAUZET, Jean-Baptiste.
HAMARD, Prosper . . . .
DOMON, Augustin . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SoucaoN, Pierre, Supérieur.
AIG.IEPERSE, Antoine . . . . .
HABERT, Alexandre. . . .
BONDON, Camille . . .
Frère coadjuteur, 1.












SERPETTE, Stéphane. . . . . .
MELLIEKR, Jean. . . . . .
I)ELLERBA, François . . . . . .
CARDIN, Paul. . . . . . . . .
BLANCARD, Barthélemy.
DAR DANS, Julien. . . . . . . .
MUSTEL, Ele . . . . . . . . .
FANGUIN, Pierre. . . . . . . .
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N..., Supérieur . . . . . . .
Roux, Jean . . . . . . . . . .
BEAUBOIS, Léopold. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
EYGLIER, Antoine, Supérieur
CLEU, Théodore. . . . . . . .
HALEY, Alphonse . . . . . . .
COLLOT, Martial. . .. . . . .
REUL, Théodore. . . . . . .
RoY, Marius. . . . . . . . . .
DUPEux, Anatole. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
ROSSET, Edouard, Supérieur . .
RAFFY, Alexandre .. . . . .
LACQUIÈZE, Victor. . . . . . .
CHAMBALLON, Armand.
GETTEN, Pierre. . . . . . . .
ALLINIEU, Florimond. . .
VERNIÈRE, Théodore, Supérieur.
LACERENNE , Bertrand .
ROUVELET, François . .
MIGNOU, Jean-Baptiste.
SERINO, Marien. . . . . . . .
MEUT, Marius. . . . . . .
DELANGHE, Henri . . . . . .


























































DEDIEU, Alexandre. . . . . . .
MERCIER, Constant . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
















GADRAT, Guillaume, Sup., Visit.
GILLOT, Étienne. . .. . . . .
DUFAU, Célestin. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MÉOUT, Pierre, Supérieur.
LIGNON, Henri. . . . . . . . .
SIGUIER, Joseph. . . . . . . .
POETAL, Fernand . . . . . . .
RAULET, Nicolas. . . . . . . .
LEBORNE, Gustave. . . . . .
ANDRIEOX, Emile, Supérieur .
PESCIIAUD, Bernard. . . . . .
NICOLAUX, François . . . . . .
CAUSSANEL, Joseph. . . . . .
GABOLDE, Joseph. . . . . .


























































RICALENS, Philippe. . . . . .
ROLLAND, Maurice. . . . . . .
RICCIARDELLI, Raphaël.
DUMAIL, Jean. . . . . . . . .
TOUCOUÈRE, Arnaud. . .
WÉNÈs, Léopold, Supérieur.
VERGNES, Auguste. . . . . . .
GoBAUD, Louis. . . . . . . . .
LARROQUE, Maurice . . . . . .
FARGUES, Marius . . . . . . .
MARLATS, Bernard. . .. . . .
COITOITX, Emile. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DEMION , Constant, Supérieur.
BARBIER, Hyacinthe . . . . . .
DUMAS, Pierre. . . . . . . . .
ALLÈ.RE, François. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COURTADE, Joseph, Supérieur.
PORTES, Étienne . . . . . . .
FERRAFIAT, Amédée . . . . . .
ROUGE, Joseph . . . . . . . .
BESSIÈRE, Denis. . . . . . . .
GUÉRY, Marc. . . . . . . .
JOURDE, Jean. . . . . . . . .










GARROS, Marc. . . . . . . . .




















































































LAPLAGNE, Jean . . . . . .
VERDIER, François. . . . . . .
REYNAUD, Pierre . . . . . . .
ALLOT, Fernand. . . . . . . .
SOURIGUES, Dominique. .
DUPUY, Angustin, Supérieur. . .
BESSIÈRE, Louis. . . . . . . .
RELLIER, Michel. . . . . . . .
MERLU, Henri. . . . . . . . .
MISERMONT, Lucien . . . . . .
FLAMENT, Ren . . ... . . ...
MARTIN, Henri, Supérieur.
GENSAC, Augustin. . . . . . .
CHAUMEIL, Michel. . . . . . .
GRANGIER, Adrien. . . . . . .
GUY, Honoré. .. . . . . . .
PRANEUF, Pierre. . . . . . . .
GRACIEUX, Jean . . . . . . . .
LouIsoN, François -Xavier,Supér.
SARRAILLE, Augustin. . . . . .
CHASSEING, Jean . . . . . . .
GALICHET, Etienne. . . . . . .
BERTHIER, Aristide. . . . . .
LARIGALDIE, Gabriel . . . . . .
BOUDAT, Emile . . . .
MORIET, Joseph, Supérieur
MACADRE, Éloi,. . . . . . . .
GINESTE, Henri.. . . . . . . .
CALAIS, Léon. . . . . . .
AURAN, Henri. . . . . . . . .
DILLIES, Louis, Jules. . . . . .



























































































YVERT, Henri. . . . . . . . .
BOUAT, Paul . . . . . . . . .
TQRRILHON, Georges. . . . . .
VIDAL, Eugène . . . . . . . .
OBEIN, Jules . . . . . . . . .
DILLIES, Louis, Supérieur.
LECOMTE, Pierre. . . . . . .
BRU, Etienne. . . . . . . . . .
HERMEN, Alexandre. . . . . . .
DELTEIL, Pierre . . . . . . . .
CATALA, Victor.. . . . . . .
COSTY, Joseph. . . . . . . . .
CONTOZ, Prudent. . . . . . . .
LAURENT, Adrien . . . . . . .






































































VALETTE, Charles, Supér., Visit.
LEPIENNE, Pierre . . . . . . .
BONNAY, Eugène- . . . . . .
REBOUL, François-Xavier.
BLANCHET, Jules. .. . . . . .
GLEIZES, Raymond. . . . . . .
FLAGEY, Étienne. . . . . . .
VANDENBERGHE, Théodore..
MIÉVILLE, François. . .
FRITSCH, François. . . . . . .
DALBÉRA, Jean-Baptiste .
MARC, Pierre. . . . . . . . .
F. MICHAUX, Jean . . . . . . .
Frères coadjute.urs, 3.
CARLES, Pierre, Supérieur.
BONNER, Pierre . . . . . . . .
GRANDHOMME, Edmond, Supérieur
RIVIÈRE, Albert. .. . . . . .
BRAY, Louis. . . . . . . . . .
MATHIEU, Paul . . .. . . . .
VACCA, Ange . . . . . . . .
IRLANDÊS, Calixte, Supérieur.
VERGEAT, Alexandre. . .
RISSEL, Olivier. . . . . . . . .
SERRA, Antoine . . . . . . . .
COCQUEREL, Louis. . . . . . .
ABELLA, Thomas. . . . . . . .
TRÉMOLET, Paul. . . . . . . .
BONNÉRY, Paul . . . . . . . .



































































5o EL-BIAR RAGOT, Charles, Supérieur. . . 1823 1848
(Alger) DOUMiERQ, Joseph . . . . .. . 1809 1834
Orphelinat, Ouvroir. BoÉ, Laurent . . . . . ... . 1842 1810
1877. Frère coadjuteur, 1.














MARTORELLI, Ange, Sup., Visit. 1840
BARBAGLI, Noël, Procureur gén.
près le Saint-Siège. . . . .. 189
BIANCIr , Robert. . .. . . . . 1829
ZUALDI, Félix. . . 1828
BEVILACQUA, Sabas. . . . . . . 1836
CASONI, Charles. .. . . 1819
CAPPELLU, Raphaël. . . 1839
SANTORS, Antoine.. . . 1843
M ANCTNI T. Calcédoine. . 1843
MONDINI, Ange. . . . . . ,
PECE, Michel-Ange. . . .





























. . . .
. . . .

























UTTINI, Cyriàque, Supérieur. . .
.ASPETTI, Joseph.. . . . . .
CRo, Dominique . . .. . . . .
.SERPAGLI, Louis. . . . . . .
Frères .coadjuteurs, 2.
LANNA, André, Supérier. . . .
FRONTERO, Jacques . . . . .
NEGRI, Adolphe. . . . . . . .
BARBIERI, Antonin, Supérieur.
BALESTRA, Pierre.. . . . . . .
MURENA, Jacques. . . . . . . .
PARENTI, Louis. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GENTILI, Joseph, Supérieur.
VIALE, François. . . . . . .
Di FAZIO, Paul. . . . . . .
LEONCINI, Léon. . . . . . .
Rossi, .Barthélemy.. . . . . .
FERRAI, Louis. . . . . .




LEYNARDI, Louis. . . . . . . .























































































LANNA, Blaise. . . . . . .
RESTANTE, Marien . . . . . .
VALENTINI, Philippe . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BASILI, Nicolas, Supérieur.
BIZZI, Gaétan . . . . . . . ...
MARCHESI, FrédAric . . . . . .
MARIANT, Louis. . . . . . .
PIERPAOLI, Jean-Baptiste. ..
Frères coadjuteurs, 2.
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XI. - PROVINCE DE LOMBARDIE
MAISONS
1o TURIN












TORRE, Jean, Visiteur.. . . . .
RINALDI, Jean, Supérieur,.
DE MARTINI, Joseph. . . . . .
ACT(s, Charles. . . . . . . . .
DAMÉ, Joseph . . .. . . . . .
TASSO, Jean. . . . . . . . . .
BARAVALiTE, François. . . . . .
CIATTINI, Isidore . . . . . . .
CUNIETTI, Joseph. . . .
MORINO, Jean. . . . . . . . .
BOLLO, Louis . . . . . . . . .




SCOTTI, Louis.. . . . . . . . .
Rossi, Pierre. . .
PRATO, Pierre. . . . . . . . .
Rossi, Jean. .
BIANCHI, Joseph . . . . . . . .
AMORETTI, Joseph . . . .
CASSINELLI, Josephli. . . . . . .
FRATTA, Joseph . . . . . . . .
MONZEGLIO, Louis . . . . . . .
TRAVERSO, Philippe. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
































































MELONI, Sauveur, Supérieur.. .
GIORELLO, François. . . . . . .
BARTOLINI, Alexandre. . . . .
AMERANO, Joseph . . . . . . .
ALLOATTI, Melchior. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GADDO, Laurent, Supérieur
SANGUINETI, Benoit.. . . . . .
PIRONE, Modeste. . . . . . . .
ORCIUOLO, Vincent. . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph. . . . . . .
MOLINARI, Jean. . . . . . . .
TONELLO, Jean. . . . . . . . .
LANDI, Benri . . . . . . . . .
MORINO, Joseph . . . . . . . .
SOTGIU, François. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MORELLI, Antoine, Supérieur
SBUTTONI, Louis. . . . . . . .
B OR ELLI,Joseph. . . . . . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . . .
PoGGI, David. . . . . . . . .
BOTTO, Vincent.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
CosA, Antoine, Supérieur.
GIANOTTI, Antoine . . . . . . .
BoNINo, Barthélemy . . . . . .
LOMBARDI, Joseph. . . . . . .
GIULIANI, Louis. . . . . . . .














































































CAVALLO, Boniface. . . . . . .
PIROTTI, Pierre. . . . . . . . .
LIMONE, Pierre. . . . . . . .
ALBERA, Louis. . . . . . . . .
FERRERO, Jean. . . . . . . . .
NEGRo, Jean-Baptiste. .
IMODA, Charles . . . . . . . .
NICOLA, Victor. . . . . ..
CASOLATI, Pierre., . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
AMERANO, Jean-Baptiste, Supéer .
GANDOLFO, François . . . . . .
RAMELLA, François. . . . . . .
EUSEBIONE, Louis.. . . . . . .
FERRANDO, Jean-Baptiste.
Frères coadjuteurs, 2.
RINALDI, César . . . . . . . .
FOGLIATI, Alexandre. . . . . .
SABINI, Ange . . . . .
TONELLI, André. . . . . . .
DALFI, Théodore. . . . . . .
DAMÉ, Emile. . . . . . . . . .
TRONCONE, Victor . . . . . . .
Frères séminaristes, 10.
Frères coadjuteurs, 3.
DELLA VALLE, Pie, Supérieur.
SICCRnDI, Joseph. . . . . . . .
FERRARIS, Léonard . . . . . .
LEVRERI, Jean-Baptiste. . . . .
DE AMIcis, Pierre. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
COSTAGLIOLA, Janvier, Supérieur.




























































S- . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1. |
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1729. . . .
PERSONNEL
Msgr D'AcosTINO, André, Évdque
d'Ariano . . . . . . . . . .
MM.
CHIECO, Pierre, Supérieur, Visit.
DE LUCA, Joseph. . . . . . .
RUGGIERO, Bernard. . . .
DELLA ROSSA, Nicolas.
DE LizzI, Vincent. . . . . . .
GOFFREDI, Laurent. .
TAGLIAFERRI, Janvier. . . . . .
PIAZZOLT, Joseph. . . . . . . .
BALLARINO, Gaëtan . . . . . .
FASANARI, Louis. . . . . . . .
CONTE, Raphaël. . . . . . . .
DELFINO, Alphonse. . . . . . .
VAJANO, Raphaël. . . . . . .
Tucci, Joseph. . . . . . .
DI PALM1A, Jean . . . . . . .
DE D'OM INICIS, Bernard.
VITI, Jean-Baptiste. . .. . . .
NOTA, Antoine. .
CONFALONE, Raphael. . . . . .
Russo, Alphonse. .
TUFARELLT, Janrvier. .





ROMANO, Vincent. . . . . . . .
COLACICCO, Joseph. . . .












































































LONGO, Nicolas.. . . . . . .
D'ALESSANDRO, Dominique. . .
SCIALO, Joseph . . . . . . . .
COBALLO, Louis. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GUSTAPANE, Joseph, Supérieur.
Di GUIDA, Léonard, . . .
Frère coadjuteur, 1.
LONGOBARDI, Catello, Supérieur.
JANDOLI, Gaëtan. . . . .
FRANCIA, Cyr. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
DANELLI, Joseph, Supérieur.
DE ANGELIS, Antoine. . . . .
BIANCHI, Charles . . . . . . .
BRAYDA, François. . .
Frères coadjuteurs, 2.










MASNOU, Jean. . . . . . . . .
VELASCO, Grégoire. . . . . . .
ESTEBAN, Lauréen. . . . . . .
PLA, Antoine. . .. . . . . . .
VALDIVIELSO, Aquilin . . . . .
FARRÉ, Antoine. .
CHOZAS, Louis. . . . . . . . .













































































BAYo, Antoine, Supérieur. . . .
ESPELT, Jean.. . . . . . . . .
CLADEHA, Antoine. . . .
CARMANIU, Antoine . . . . . .
SABATÈS, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GARCIA, Félix, Supérieur .
MARISCAL, Félix. . . . . .
CORTAZAB, Marien. . . . . . .
RODRIGUEZ, Joachim. . . . . .
DIEZ, Benoîit . . . . . . . . .
VEGA, Louis. . . . . . . . . .
URIEN, Augustin. . . . . . . .
DEL ARco, Paulin. . . .
Frères coadjuteurs, 5.
DEL RIo, Marcellin, Supérieur.
VAZQUEZ, Marcel. . . . . . . .
BARONA, Denis. . . . . . . . .
PAMPLIEGA, Antoine.. . . . . .
ALVAREZ, tosendo. . . . . . .
LOPEZ, Eminmanuel . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.















































































JAUME, Joachim. . . . . . . .
MATAMALA, Valentin. . . . . .
PEDROS, Michel . . . . .
MADRID, Jean. . .
ROMEU, Antoine. . . .
Frères coadjuteurs, 5.
DE LA VIUDA, Théophile, Super.
CANO, Jacques. . . . . . . . .
VILLAREJO, iNoël. . . . . . . .
Rio, Denis. . .. . . . . . . .
VILLAZAN, Vincent. . . .
ABETE, Manuel. . . .. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SAiz, Pierre, Supérieur. . . . .
GOMEZ, Innocent. . . . . . .
Roasa, Cyprien.. . .. . . . .
SAEZ, François.. . . . . . . .
PEREDA, Matthieu . . . . . .
BERNAL, Jean .... . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
MEJIA, Daniel, Supérieur .
GONZALEZ, Guillaume .
BISCARRA, Benoit.. . . .
BARQUIN, Maxime. . . . . . .
RODRIGUEZ, Jacques .
PEREZ, Anacario. . .
Frères coadjuteurs, 3.
CASARRA MONA, Joseph, Supérieur.
RIBAS, Benoît. . . . . . . . .
Gnosso, Jérôme. . . . . . . .
SEGURA, Cyprien . .
ARENZANA, Casinir.. . . . .














































































DFLL Rio, Jean. . . . . . . . .
LA TORRE, Félix. . . . . . . .
VILLANUEVA, Léonard%..
BURGOS, Léon. . .
MARTINEZ, Ange. .









BIGATA, François. . . .
CANO, Melchiade. . . .
CRESPO, Saint. . .




SAINZ, Pierre . . . . . . .
SORIANO, Jean. . .. . . .
MUNIAIN, Victor . . . . . .
PEREZ, Vincent . .. . . .
VIGuJ, Clément. . . . . . .
MUNIAIN, Scolastique .
URIZ, Joseph. . . . . . . .
PEREZ, Saturnin . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GARCES, Marien, Supérieuv.
ROURA, Laurent. . . . . .
TIEPIANA, Restitut. .
INDUBAIN, Edouard . . . .
MURUZABAL, Benoit . . . .





















































































ILLERA, Thomas. . . . . . . .
MIGUEL, Magin . . . . . . . .
LATIERRO, Ange. . . . . . . .
MARTINEZ, Antolin . . . . . .
DE SALAZAR, Jérôme. . . . . .
OSABA, Rufin . . . . . . . . .
RAMIS, François.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
ARAMBARRI, Joseph, Supérieur
LOZANO, Thomas. . . . . . .
ABADIA, Ramire. . . . . . . .
MARTIN, Jean. . . . . . . . .
GoNI, Eugène . . . . . . . .
DJEZ, Mariano.. . . .
FONTANET, Jean . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
CASADO, Manuel, Supérieur.
JAUME, Jean. . . . . . . . . .
HURTADO, Caste . . . . . . . .
GOMEZ, Emmanuel. . . . . . .
MOREDA, Etienne . . . . . . .
LLITRA, Jean . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.










MIEL, Emile, Supérieur, Visiteur.
HENRIQUEZ, Dominique .
SÉNCOURT, mile . . . . . .
CAULLET, Désiré . . . .
MYSOOT, Henri. . . . . .
GOMEZ, Bernardin.. . . . . . .














































































SoozA, Hyacinthe. . . . .
GONÇALVES, Joseph . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
VARET, Pierre, Supérieur.

















Mgr LxYNCH Jacques, Évéque ti-'
tultiWe d Arcadiopolis, Coad-
juteur de Kildare et Leighlin.
(Tullow). . . . . . . . .
Mgr GILLOOLY, Laurent, Evéque
d'Elphin (Athlone). . . . . .
MM.
MoRRnSSEY,Thornas, Supér.,Visit.
MAC NAMARA, Thomas. . . . . .
MYERS, Jean. . . . . . . . . .
GEOGIIEGAN, Joseph.. . . . . .
MAHER, Michel. . . . . . . .
CONRAN, Jean. . . . . . . . .





HARDY, Thomas... . .








































































O' CALLAGIIAN, Malachie, Siip.
BURTON, Philippé.. . .
MAc NULrY, Félix. . .. . . .
REYNOLDS, Thomas.. . .. . .
CAËILL, Laurent. . . . . . . .
CARPENTER, Jacques.. . . . . .
WALSH, Patrice. . . . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . . . . .
DARCY, Thomas.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
QUISH, Maurice, Supérieur .
BRHADY, Jean. . . . . . . . .
GAVIN, Eugène . . . . . . .
K[IÊRNAN, Mchel. . . . . . . .
O'F RRELL, Michel.. . .. ,
O'RIELLY, Maurice. . .. . . .
Frères coadjuteurs. 4.
Cus EN, Joseph. .
BROSNAHAN, Michel . . . . .
LAv 'RY, Jean. . . . . . . . .
ROONEY, Jacques . . . . . . .




O'SULLIVAN, Daniel. . . . . .
MAC GOWAN, Jean. . . . . . .
BEGGAN, Jean. . . .
DOWLEY, Christoph . . . . .













































































































BOYLE, Patrice, Supérieur. . .
BURKE, Jean. . . . . . . . .
HEANLEY, Joseph. . . . . . .
CAMPBELL, Georges . . . . .
MAC GUINNESS, Jean.
BYRNE, Guillaume. . . . . .
WALSH, Joseph, SupBrieur.
MAC CARTHY, Daniel. .
COTTER, Maurice. . . . . . .
WA LSH, Daniel . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARRIGY, Michel, Supérieur.
BOYLE, Jean. . . . . . . . .
SHECHY, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Pierre, Supérieur. . .
FLYNN, Jean . . . . . . . .
DUNPHY, Jacques . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BOYLE, Antoine, Supérieur.
MAC KENNA, Patrice. . . . .
HANLEY, Jacques. . . . . . .
MAC ENROE, Corneille .
HAGARTY, Jean.. . . . . . .
CORCORAN, Edmond.. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Jacques, Supérieur .
DOWLING, Patrice.. . . . . .
GANNON, Michel. . . . . . .
LOWE, Joseph. . . . .
Frère étudiant, 1.
Frères coadjuteurs, 3.
GAVIN, Guillaume, Supérieur .
MURPHY, Thomas. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.


















































































VOGELS, Jean, Supér., Visiteur.
STOLLENWERK, Pierre . .
SCHMIDT, Guillaume. . . . . .
LEMAITRE, Jules. . . . . . . .









Jox, Antoine . . . . .
STREITBERG, Joseph .
















SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Visit.
WDZIENCZNY, Melchior. . . . .
GASIOROWSKI, Antoine. .
OLLÉ, Louis. . . . . . . . . .
SIEMASZKO, Casimir. . . . . .
LECHEVALLIER, Eugène. .








































































ANCIENNE PROVINCE DE VARSOVIE 1
PERSONNEL Nais. Voc.
WojNo, Stanislas . . . . .... . . .. . . 1814 1833
LucEASIEwICz, François. . ... . . . . . . . . .. 1813 1837
KRUSZEWSKI, Calixte. . . .. . ..... . . . . . . . 1821 1839
LYPACEWIcz, Adam ..... .. . . . . . . . . 1821 1840
i Ces miissionnaires travaillent aux oeuvres de leur vo-catién dans l'an-
cienne province de Varsovie.
KONIECZNY, Jacques. . . . . .
ROZEK, Vincent . . . . . . . .
BYSTRZONOWSKI, Félix.
LEWANDOWSKI, Ceslas .
BAJER, Boleslas . . . . . . . .
WDOWICKI, Adalbert. . .
BUciHORnN, François.. . . .




GOLASZEWSKI, Philippe, Supir. .
.KAMINSKI, François . . . . . .
MiRUCKir, Philippe ... . . .
WIENTZEK, Adam . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BLOCK, François, Supérieur.
GRZEGDALA, François . . . .
SAKOWSKI, Gatan. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
KIEDIOWSKI, Joseph', Supériel:r.
SOKOLOWICZ, Joseph. . . . . .







































KRYNICKI, Stanislas.. . . . ..... . . . . 182
SOBOLEWSKI, Joseph. . . . . . . . . .. . . . . . . 18
PIrno, Paul . . . . . . . .... ..... 182
SYTEK, Andr . . . . . . .... . .. . . . .. 183
PAWALSKI, Barthélemy. . . . . . . .. . . . . . . . 183
KRYZPKOWSKI, Paul. . . . . . . . . . . 183
BRZEZIKOWSKI, Maximilien. . . . . . . . . . . . . . 183
WOYCZULANSKI, Stanislas. . . . . . . .. . . . . . 183
BOLDOK, Louis. . . . . . . . . . ... . . .. . . 183
STRUSINSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . . 183
DREWNOWSKI, Raphaël. . . . . . . . . . . . .. . 183
MYSTi OWSKI, Pierre. . . . . . . . . . . . . 183
FATROSIEWICZ, Adalbert. . . . . . . . . . . . . 183
BAGROWSKI, Joseph. . .. . . . . . . . . . . . . . 183
CIERZNIEWSRI, Joseph. . . . . . . . 183
WYPYSKI, Ignace.. . . . . . . . . 183
GRZESIEWICZ, Anselme. . . . . . . . . . . . . . . 184
JANCZAR, Lue. . . . . . . . . . . . . . . . .. 183
RUGiENICS, Isidore. . .. . .... .. . . . . . . . 181












Visiteur. . . . . . . . .
NACHTIGALL, Ferdinand.
WOBER, Antoine. . . . . .
LUBEJ, François. . . . . . . .
JUMPERTZ, Léopold. . . . .
PORKERTH, Hiermann. . .. .
JAROSCH, Joseph. . . . .
RIESNER, Fidèle. . . . . . .
BouH, Ignace... . . . . . .
GALAMBOS, Coloman.. .




























































































KAJDI, Jean. . . . . .
LEGERER, Jean.. . . . .
NAROZNY, François. . .
KNOLL, Joseph. . . . . .
Frères coadjuteurs, 12.
NACHTIGALL, Jean, Supérieur.
BINNER, Joseph. . . . . . .
BI RAN, Joseph. . . . . . . .
ERTL, François-Xavier. .
JOBST, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
KLINGER, Alexandre.. . . . . .
ZUCK, Jean . . . . . . . . . .





KOVALIK, Antoine . . . . . .
MACUR, Jean. . . . .
GERSAK, Antoine. . . . . . . .
JAUSOVEC, François. . . . . . .
BERGHOLD, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
ERTHAL, Joseph, Supérieur .
REIEHSTHALERE, Joseph .
Frères coadjuteurs, 3.







































































PnREïMOSCH, Joseph. . . . . . .
NEZMACH, Urbain.. .. . . . .
HEIDRICH, Charles. . . .
POGORELEC, Adolphe. . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
WOBBE, Dominique, Supérieur. .
HONHEISER, Gustave. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
WEISSENBACHER, François, Sup.
MrKscU., Raymond. . . . . . .
DANK, François . . . . .
FiscHaER, Jacques . . . ...
Frères coadjuteurs, 4.








"'Ngr' ONETTI, Auguste, Archev.





Boxo, Joseph. . . . . . . . .
REGNIER, Jean. . . . . . . .
RICHou, Alexandre. . . . . . .
CASSAGNES, Joseph. . . . . . .
MURAT, Nicolas. . . .
DROITECOURT, Louis. . . . . .
LACAMBRE, Isidored. . . . . .
TESCOU, Pierre.
VACHETTE, Jules . . .





































































VASSEUR, Jules . . . .
F. GuEROVICH, Jein. .I reres coadjuteurs, 4.
1860 1880THOILLIEn, Joseph. . . . . . .
COSTE, Anatole . . . . . . . .
MAURICE, Alfred. . . . . . . .
CAZOT, Emile . . . . . . . . .
GUWY, Emile.. . . . . . . . .
ROMON, Emile. . . . . . . . .
F. DUMAY, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
Mgr MLADENOFF, Lazare, Évdque
titulaire de Satala, Vie. Apost.
des Bulgares en ilMacédoine.. .
GALINEAU, Jean, Supérieur .
DENOY, Emile. . . . . . . . .
ALLOATTI, Joseph. . . . . . .
BOCCARDI, Jean . . . . . . . .
DILLANGE, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GAUZENTES, Guillaume, Supérieur
VERVAULT, Benjamin. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
POULITN, Eugène, supérieur
ELLUIN, Achille. . . . . . . .
DUBULLE, Denis . . . .
DUMOND, Gaspard. . . . . . .
ALBERTI, Frédéric. . .
CHEN, Noël. . . . . . . . . .
BONNET, Heri. . .. . . .
GESUALDI, Louis. . . . . . ..
JUNG, Henri. . . . . . .
VÉRON, Emie. . . . .











































































FAVEYRIAL, Jean. . . . . . .
DUPUY, Vincent. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GoRLIN, Félix, Supérieur.
DINKA, Nathanaël... . . .
PUECH, Basile . . . . . . .
MOREL, Prosper . . . . . .
CICHY, Valentin. . . . . . .
F. GUÉLOFF, Pierre . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
HYPERT, Casimir. . . .
LACOT, Antoine. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
STRERVER, Conrad, Supérieur
STEVENS, Guillaumne . .
Frères coadjuteurs, 2.














PLAGNARD, Louis . .


















































































Douvy, Ernmilej Supér., Visiteur.
BROQUIN, Pierre. . . . . . . .
CAUQUIL, Frédéric. . . . . .
DIAB, Ernest
ACKAOUI, Antoine. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
DESTINO, Antoine, Supérieur.
AoUN, Jérémie ,. . ....
Frères coadjuteurs, S.
SALTIGE, Ignace, Supérieur.
DÉMIAUTTE, Charles. . . . . .
HOGAN, Richard. . . . . . . .
RONAT, Matthieu . . . . . . .
COURY, César . . . . . . . .
RAIMBAULT, Adrien . . . . . .
AOUN, Tobie. . . . . . .
HOTTIN, Eugène. . . . . . . .
F. BAHRI, Zaki . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
CLÉMENT, Paul, Supérieur.
COURY, Joseph. . . .
JUILLARD, Charles . . . . . .
RUSTOMX Jacques . .
ROULX, Florént . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.













































5o TRIPOLI BAGETP Jean, Supérieur. . . 1823 1848
par Alexandrette (Syrie) CHINIARA, Pierre. . . . . . . . 1845 1864
Missions. ABDOU, Dominique. . . .. . . . 1851 1872
1784.
6. ALEXANDRIE CARTEL, François, Supérieur . 1835 1858
(Egypte) ALVERNIIE, Alexis . .. . . . . 1828 1855
Missions. DUcouHNAU, Jean% . . . . . 184 1873
1844. COLLIETTEÉ, Joseph. . . . . . . 186 1875

















Mgr CROtUZET, Jacques, Éveque
titulaire de Zéphire, Vicaire
-Apostolique, Siupérieur, Vîsit
MM.
CROMBETTE, Jeéai-Baptist . .
ABBATE, Louis. . . .
GIANNONE, Jôgphl. . . . . .
KIDANÉ, Mrim. . . . .
Frère coàdjutetiur, 1.
CABROULLIEIRt Vithent, Supérieur
PrcARD, Pierr. . . . . . . . .
JOUGLA, Étiee . . . . . .
BAUDDRAZ, Claude. . . .
Frères coadjutturs, 7.
BARTHËZ, Xist. . . . . . . .
COULBEAUX) Jean-Baptiste, Sup.
BOHÉ, Jeani. . w . . . . . .
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XXIII. - PROVINCE DE CHINE
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
SHANG-HAI MEUGNIOT, Philippe, Supérieur,
Procure. Visiteur, Procureur. . . . . 1844 1863
1857. CHASLES, Charles . . . . . . . 1850 1876
PÉRÈs, Jean. . . . . . . .. . 1855 1876
Frère coadjuteur, 1.











Mgr SARTHOU, Jean- Baptiste,
Evéque titulaire de Myriophite,
Vicaire Apostolique, Supérieur.
MM.
KHo, Jean. . . . . . . . . . .
FONG, Pierre. . . . . . . . .
TCHENG, Balthazar. . . . . . .
HUMBLOT, Augustin . . . . . .
TCHENG, Pierre . . . . . . . .
D'ADDOSIO, Pascal. . . . . . .
FAVIER, Alphonse. . . . . . .
CHEVRIER, Jean . . .. . . . .
DELEMASURE, Jean-Baptiste. . .
LY, Barthélemy . . . . . . . .
GARRIGUES, Jules . . . . . . .
Ho, Paul . . . . . . . . . . .
WYNIIOVEN, François. . . . . .
OUANG, Paul . . . . . . . . .
PROVOST, Alexandre . . . . . .
PoNZI, Joseph. . . . . . . . .









































SALETTE,' Joseph. . .
TCHANG, Pierre . . . . . . . .
CAPY, Jean . . . . . . . . .
ALLOFS, Joseph . . . . . . . .
MAC VEIGH, Jean . . . . . . .
TSEOU, Augustin. . . . . . . .
LAGARDE, Gabriel . . .
GUILLOUX, Claude. . . . . . .
DoRÉ, Maurice. . . . . . . . .
GEURTS, François . . . . . . .
DUMOND, Paul. . . . . . . . .
BEL, Eliacim . . . . . . . . .
CBE, Jacques . . . . .
JARLIN, Stanislas . . . . . . .
DÉiUS, Emile. .. . . . . . .
WATSON, Charles . . . . . . .
LY, Pierre. . . . . . . . . . .
F. BAROUDI, Nicolas .
F. SCIPIONE, Pierre . . . . . .
F. DUCOULOMBIER, Alfred
Frères coadjuteurs, 4.










Lu, Maur.. . . . . .




COURSIÈRES, Jean . . .
HEOU, Quintus .




VASSEUR, Omer. . . .
















































































Mgr RAYNAUD, Paul, Évdque titu-
laire de Fussulan,, Vicaire
Apostolique, Supérieur. . . .
M M.
PONG, Jean-Baptiste . . . . . .
BRET, Jean-Baptiste . . . . . .
UR'iGE, Ignace . . . . . . . . .
PRocAccr, Dominique.. . . . .
PERRAS, Loujs . . . . . . .
HECgMANN, Antoine .. . . . .
IBARRUTHY, Bernard. . . . . .
CHU, Dominique. . .. . .
MUSEL, Charles. . . . . . . .
FERRANT, Paul . . . . . . .
BARBERET, Emile . . . . . . .
OUANG, Martin., . . . . . .
FA VEAU, Paul. . . . . .
LEPERS, Jean-Baptiste . .
Frères séminaristes, 5.
Frère coadjuteur, 1.
WAELEN, Alexandre . . . . .
BRUGUIÈRE, Jules .
HERCOUET, Henri. . . . . . .
MORELLI, Alphonse . . . . . .
RAMOND, Raymond . . . . . .
TCHANG, Paul, jeune. . . . . .
TCHENG, François . . . . . . .
MUzzI, Félicien . . . . .
BANTEGNIE, Paul
Kiu, Jean. . . . . . . . .

































































Mgr tRAYX, Griaud, Étdque ti-
aiîreè de Légion, Vicaire Apos-
tolique, Silpèritor . . . .
MM.
PORTES, Abroie . . . . . .
WANG, Jsep1. . . . . . . .
YEN, Jaqls ... . . . . .
LEFEBV, mi . . . . . . .
CICÉRI, NiSc! si . . . . . . ..
You, Aidr. i . . . . . .
GUÉRANb, rilgèh;i . .
FATIGtiTt, LUis . . . . .









Vioariat idu King"-Si fmriciadinal
S PERSONNEL Nais.
ýAN Mgr COQSET, Auguste,Évéque ti-
helinat, tulaire de Cardicà, Vicaire
Ecoles, Apostolique, BupSrieur. .. . . 18
MML
ance.
BosiAT, Lôdis. . ... . .1848
Ljy, Phlliîpp. :. . . . . 1843
CANDUdLA, Ailtoiii . . .é 1861
FESTA, Goffroy . . . . . . . . 1861
GAÀTTÏNilRNd, 1Ptitis . . . . . 1863







































Mgr Vic, Casimir, Évéque titu-
laire de Metellopolis, Vicaire
Apostolique, Supérieur . . . .
MM.
ANOT, Antoine. . . . . . . .
YEOU, Joseph . . . . . . . . .
DAUVERCHAIN, François .
TENG, Siméon. . . . . . . . .
LIEOU, Vincent . . . . . . . .
TAMET, Antoine . . . . . . . .
DONJOUX, Joseph . . . . . . .
BRESSON, Jean . . . . . . . .
ROCHET, Benoît . . . . . . . .
RAMEAUX, Marie. . . . . . . .












ORRIOLS, Manuel, Sup., Visiteur
SERRALONGA, Jacques . .
LOPEZ, Gavin . . . . . . . .
POTELLAS, François . . .
JARERO, François . . . .
DE LA IGLESIA, Raphaël.
PEREZ, Antoine . . . . . . . .
MOREDA, Ange. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
PEREZ, Michel, Supérieur.
TORRES, Nicolas. . . . . . . .
SANTANDREA, Jeal. , .























































CANo, Eustache . . . . .. ...
BUSTILLO, Ezéchiel. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
TTiTPA PIPre
VILA, Narcisse. . . . . . . . .
LACANAL, Ferdinand. . . . . .
JASO, Florent. . . .. . . . .
VILANOVA, François . . .
VILLA, Jean. . . . . . . .. .
SAEZ, Venant . . . ....
DE LA IGLESIA, Louis . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MIRALDA, Jean, Supérieur.
VIERA, Dominique. . . .
GONZALÈS, Thomas . . .
DELGADO, Dorothée . .. . . .
NAPAL, Marien . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.











Mgr RYAN, Etienne, Evoque de
Buffalo . .. . . .
MM.
MAC GILL, Jacques, Sip., Visit..
RYAN, Guillaume. . . . . . . .






O'DONOGHUE, Thomas . . ... . 1840
DUNPHY, Patrice . . . . . . . 1841
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